Pensamientos de Juan de Dios Blas by Anonymous
BAZAR DE SAN 
PEZ, I Y 3, y CORREDERA BAJA, 29 9 
BAZAR DE LA LAUNA 
HUMILLADERO, 19 
Bazar de San Antonio, Pez, núm. I, y Corredera baja 29 (frente al Refugio), y Bazar de la Latina, Hu-
milladero, 19, cerca da la Plaza de la Cebada, donde se venden todas las prendas y objetoe que vista 
el hombre y la mujer. 
P e n s a m i e n t o s c i é -jTaa-n c i é O i o s B l a s , 
E l que pide l ibertad 
para atacar al derecho, 
es uu t irano de heclio 
y un malvado de verdad 
y hasta cobarde sospecho. 
Por la nación no haber sido 
con acierto gobernada 
está pobre y empeñada, 
teniendo el oro perdido 
y la plata despreciada. 
Padre gana la fortuna, 
hi jo la suele gastar, 
y es muy común no dejar 
a l nieto riqueza alguna 
n i enseñado á trabajar. 
No se enseña á trabajar 
a l hi jo del potentado, 
y en cambio queda encar -
de la fortuna gastar 
hasta que queda arruinad . 
No juegues con el hoi. 
qvLQ es cr istal muy delica 
que un simple golpe mal 
lo quebranta á lo mejor 
y estará siempre cuartead • 
Quien daña á la rel igión 
tiene el nombre de sectario, 
que obra en sentido contrario 
que aconseja la razón, 
lo justo y lo necesario. 
Por desgracia sirven poco 
hoy día las correcciones, 
que presidios y prisiones 
son de los robos un foco 
y además de corrupciones. 
E l traidor no es menestex 
«endo la t ra ic ión pasada, 
que traidor, y á la callada, 
m i l veces volverá á ser 
3i ocasión hal la adecuada. 
M i l leyes y reglamentos 
aunque haga el legislador 
no bará otra cosa mejor 
como los diez mandamientos, 
obra de Nuestro Señor. 
Poder en nuestro destino 
jamás concedas a l hado, 
que ss bar agía y pecado 
y un solemne desatino 
por la ley da Dios penado. 
Hay 4 . 0 0 0 trajes, gabanes y capas hechas para caballero y niño, y géneros de todas clases 
para hacer á medida; trajes, gabanes y demás prsndas. 
-3 ' -
Pts . C s . Sección de sastrería 
PRENDAS P A R A CABALLERO 
Trajes de patén, desde 15 
Trajes de t r icot y vicuña, desde 20 
Trajes de pana, desde 20 
Americanas de patén, desde 8,50 
Americanas de t r icot ó vicuña, desde 11 
Pantalones de patón, desde 4 
Pantalones de t r icot ó vicuña, desde 6 
Pantalones de pana, forrados, desde 4,50 
Chaquetones para campo, desde 12 
Capas con todo su vuelo, desde 15 
Gabanes, gran moda, desde 27,50 
Pellizas, ú l t ima novedad, con rizo, desde... 15 
Sección de nincs. 
Trajes de pana, desde 7 
Trajes cuello camisa, desde 6 
Trajes cuello marinera, desde 3 
Trajes forma Frógoli, desde 12,50 
Trajes Matelot, últ imos modelos, desde 1Ü 
P*a. 0«. 
Gabanes, gran moda, desde 10 
Manferlands, desde 9 
Pantalones y bombachos de patén, vicuña, 
jerga y pana, desde 3 
Inmenso surtido en gorras, desde 0,75 
Gran surtido en géneros para hacer á la 
medida para caballeros y niños. 
Venta por metros. 
Patones, ú l t ima novedad, desde 2,25 
Vicuñas, desde 2,50 
Tricot, desde 3 
Jergas y cheviot, desde 4,50 
Edredones, cachemires, elasticotines y ar-
mures á precios sumamente baratos. 
Sección de lelas. 
j Franelas novedad, desdo 0,25 
i Cretonas para colchas, du-íde ©,25 
Ptg. Cs . 
Orapés novtdad, desde 0,45 
V icn í doble ancLo, desde 0,75 
Sábanas hechas, desde 2 
Al fombras modernistas, desde 1,75 
Tapetes de yute, novedad, desde 2,50 
Cortes de colchón, desde 8 
Camisetas fuertes para hombre, desde 0,80 
Trajes de punto inglés, desde 4,50 
Chalecos de Bayona para caballero, desde.. 2 
Camisas de franela, desde 2 
Calzoncillos de frauela, desde. 1,25 
Bufandas, inmenso surtido, desde 1,75 
Blusas de franela para señora, desde 2,50 
Mantas de viaje, desde 9 
Camisas para señora, desde 1 
Enaguas, desde 2 
Corsés, doble cutí , desde 2 
Mantones pura lana, desde 5 
Toquil las de lana para niña, desde^, 0,50 
Toquil las de lana para señora, desde 2 
Camisetas para señora, desde C ,80 
Pantalones de piqué para señora, desde 1,50 
Mantas blancas de lana, desde 5 
Mantas pardas, desde 5,50 
Paraguas de satén, desde 1,75 
Paraguas de var i l la de hierro, desde 2,75 
Pañuelos semiseda, desde 0,75 
Hules de color, vara, desde 0,75 
Hules de color para camil la, desde 2 
Hules de color para cómoda, desde 1,25 
Plomeros, desde 0,25 
Cestas maleta, desde 0,90 
Cestas blancas, fuertes, desde 1 
H a y otra inf inidad de artículos que es im-
posible reseñarlos por fa l ta de espacio. 
Sección de calzado al por mayor y menor. 
CALZADO P A R A SEÑORA 
Zapati l las de paño, desde. 2 
Zapati l las de or i l lo, desde 2 
Zapati l las de paño, adorno piel, desde 2,50 
Brodequines de paño, desde 1,75 
Srodequines suizos, con broches, desde 3,25 
F t s . C s . 
Zapatos abotinados y angelitos, desde 3 
Zapatos abotinados, charol, desde 4 
Botas de elástico y brodequines, desdo 4 
Imperiales tafi lete, tacón Luis X V , desde., 8 
Botas de cartera, desde 6 
Brodequines chanclo charol, desde 6,50 
Botas cartera chanclo charol, desde 7 
Brodequines do paño, chanclo de mater ial , 
desde 4 
CALZADO P A R A CABALLERO 
Zapati l las de or i l lo , desde 
Zapati l las suizas, desde 
Brodequines suizos, tres broches, desde . . . . 
Brodequines y botas de una pieza, desde . . . 
Brodequines de becerro, negros, desde 
Borceguíes para campo, desde 
Botas paño, cosidas, superiores, desde 
Botas de cartera figurada, desde 
Brodequines becerro, cosidos, desde 
Botas cosidas de una pieza, desde 
Suizas cosidas, remonta de moter ia l , desde. 
Botas de piel de ternera, cosidas, desde. . . . 
Botas de cartera, becerro, cosidas, desde... 
Botas de charol, cosidas, desde 
Botas de ternera tres hebillas, desde 
CALZADO P A R A NIÑOS 
Zapatitos de charol, desde.. • 
Boti tas negras y de color, desde 
Bol i tas de paño, desde 
Botitas de cartera, color negro, desde 
Brodequines fuertes, becerro, desde 
Zapatos abotinados y angelitos, desde 
Zapatos de charol, desde 
Imperiales de color, desde 
Imperiales de mate, desde 
Brodequines de mate, desde 
Brodequines de paño, chanclo mate, desde.. 
Imperiales de charol, desde 
Brodequines de ternera, superiores, desde.. 
Además hay más de cien clases de calza-
do que no se mencionan. 
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Son ciegas de nacimiento 
en el hombre las pasiones, 
causa de que las razones 
se extravien a l momento. 
L a razón y la verdad 
son armas muy poderosas, 
y el que posea ambas cosas 
vence por necesidad. 
E n España los destinos 
como los bienes se heredan, 
y de padres á hijos quedan, 
6 entre tíos y sobrinos. 
No hay fortuna que le baste 
a l hombre que es gastador, 
porque menor ó mayor 
no hay ninguna que no gaste. 
No se hace sin voluntad 
lo más sencillo, pudiendo. 
y lo d i f íc i l , queriendo, 
se hace sin dif icultad. 
Padece el género humano 
ayes, penas y dolores, 
disgustos y sinsabores 
desde el pobre a l soberano. 
Se cotiza la honradez 
más cara que los bri l lantes, 
y cuesta mucho más que antes 
porque hay menos cada vez. 
Las naciones gobernadas 
por ateos sin conciencia, 
verse pobres y arruinados 
ha de ser su consecuencia. 
A quien no tiene memoria 
no se debe confiar 
el encargo de narrar 
hechos pasados ó histor ia. 
Honor, saber y riqueza 
sin trabajo no se obtienen, 
pue^sin él seguro vienen 
escaséz, hambre y pobreza. 
Deber ó derecho humano 
quien le impide ó le l im i ta , 
en su proceder im i ta 
á un verdadero t i rano. 
Por tener autoridad 
el' que respeto merece 
pierde mucho si carece 
de prudencia y seriedad. 
NOTA. LO mismo en este bazar que en el de la Latina, donde se venden iguales géneros, se dará al que com-
pre 15 pesetas ó más, y io reclame, el libro Loa m i l pensamientos. 
Imprei iU Ibúrica, á car^o Estafitiálau Maestre, Podías, núin. lá, —MADÜÍD. un 
